






























   平成 27 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
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＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 





























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 































































































物 事 を 数 ・ 与 え ら れ た 筋道を立てて考えたり振 事象を数学的に解釈した
量 ・ 図 形 な 情 報 を 分 類 り返って考えたりするこ り自分の考えを数学的に
ど に 着 目 し 整 理 し た り と 表現したりすること
て 観 察 し 的 必 要 な も の
確 に 捉 え る を 適 切 に 選 筋 道 を 立 て 振 り 返 っ て 事 象 を 数 学 自 分 の 考 え
こと 択 し た り す て 考 え る こ 考えること 的 に 解 釈 す を 数 学 的 に





Ｂ２ おつかい ○ ○ ○ ○
Ｂ３ ライン引き ○ ○ ○ ○
Ｂ４ キャップ集め ○ ○ ○ ○



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (1) １ １ と解答しているもの（0.1）
２ ２ と解答しているもの（１）
３ ３ と解答しているもの（0.8）















































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (2) ㋐ ㋑
１ 521 と解答 70 と解答しているもの ◎




















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ２(1) 10を６個，１を８個，0.1を３個合わせた数を書く 89.5％ P.20～P.22 P.185
Ｈ21Ａ２(2) 100を45個集めた数を書く 73.5％ P.20～P.23 P.225





















問題番号 解 答 類 型 正答
１ (3) ㋒ ㋓ ㋔
１
6.52 と解答
0.22 と解答 6.3 と解答しているもの ◎
２ 6.3 と解答 0.22 と解答しているもの ◎
３
6.3 と解答
0.22 と解答 6.52 と解答しているもの
４ 6.52 と解答 0.22 と解答しているもの
５
0.22 と解答
6.3 と解答 6.52 と解答しているもの

























































問題番号 解 答 類 型 正答











問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ１(1) 132－124 を計算する 93.1％ P.14～P.19 P.178
Ｈ21Ａ１(1) 153＋49 を計算する 95.1％ P.14～P.19 P.215
Ｈ22Ａ１(1) 243－65 を計算する 87.0％ P.12～P.17 P.142
Ｈ23Ａ１(1) 806－９ を計算する 未実施 P.12～P.18 未実施
Ｈ24Ａ１(1) 132＋459 を計算する 95.8％ P.12～P.19 P.173
Ｈ25Ａ１(1) 243－65 を計算する 88.3％ P.14～P.21 P.24～P.25













問題番号 解 答 類 型 正答
２ (2) １ 5.99 と解答しているもの ◎
２ 59.9 または 599 と解答しているもの
３ 0.599 と解答しているもの
４ 6.71 または 67.1 または 671 と解答しているもの
５ 0.671 と解答しているもの
６ 6.19 と解答しているもの











問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20 Ａ１(3) ６＋0.5 を計算する 83.1％ P.14～P.19 P.180
Ｈ22 Ａ１(4) ８－0.5 を計算する 83.4％ P.12～P.17 P.145
Ｈ24 Ａ１(3) 4.6－0.21 を計算する 63.5％ P.12～P.19 P.175～P.177
Ｈ25 Ａ１(2) 0.75＋0.9 を計算する 71.5％ P.14～P.21 P.26～P.27



























問題番号 解 答 類 型 正答
















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書






















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書


















































問題番号 解 答 類 型 正答











問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書

















































































問題番号 解 答 類 型 正答





























Ｈ23Ａ３(2) ９時50分から11時15分までの時間を求める 未実施 P.24～P.26 未実施
午後11時30分までにご飯が出来上がるようにす























































問題番号 解 答 類 型 正答
４ (1) １ １ と解答しているもの（90°未満である。）
２ ２ と解答しているもの（90°以上で，180°未満である。）


















問題番号 解 答 類 型 正答































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答


















































問題番号 解 答 類 型 正答


















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
四角形を１本の対角線で２つの三角形に分けた


























































問題番号 解 答 類 型 正答
６ (1) （注意）
二数の入替えは問わない。
１ ４，５ と解答しているもの ◎
２ ３，５ と解答しているもの
３ ３，４ と解答しているもの








問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書





















問題番号 解 答 類 型 正答
６ (2) １ １ と解答しているもの（辺ウエ）
２ ２ と解答しているもの（辺エオ）


















































問題番号 解 答 類 型 正答
７ １ １ と解答しているもの（５日間持ってきた学年別の人数）






























































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (1) １ １ と解答しているもの（４cm，４cm，４cm，７cm）
２ ２ と解答しているもの（４cm，５cm，７cm，７cm）
３ ３ と解答しているもの（４cm，５cm，６cm，７cm）

























問題番号 解 答 類 型 正答

























































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
２ (1) 番号 代金
１ 630 と解答しているもの ◎
２
３ と解答 630 以外を解答しているもの
無解答










問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
木曜日と日曜日に安売りをするケーキ屋で指定










































































Ｈ25Ｂ５(2) 取り，インターネットの貸出冊数の増減を判断 44.7％ P.71～P.76 P.83～P.85
し，そのわけを書く
示された図を基に，赤いテープの長さが白いテープ













































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
３ (1) あさ子 たかし
１ ８ と解答 16 と解答しているもの ◎
２ 16 と解答 ８ と解答しているもの ○
３ ８ と解答 ８ と解答しているもの





















































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
４ (1) ①の式に入る数 ②に入る数
１ 9000 と解答しているもの ◎
２






















































問題番号 解 答 類 型 正答
４ (2) １ １ と解答しているもの（大きい数にして10000だから，目標に達している）
























































































































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
長方形と四角形について，各頂点を中心に円の















































問題番号 解 答 類 型 正答
５ (2) １ 40 と解答しているもの ◎
２ 80 と解答しているもの
３ 32 または ８ と解答しているもの


























































































































問題番号 解 答 類 型 正答








問題番号 解 答 類 型 正答
























































































































② 作図の手順について，通常問題にある流れの矢印を削除し，レイアウトを変更すると  
ともに，説明を加筆したり説明の後に図を配置したりしている。 
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【拡大問題（抜粋）】 Ｂ１(2) 
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